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PATRU DECENII DE REALIZĂRI, 
PROVOCĂRI ŞI PROGRES
Prin activitatea complexă de asistenţă medi-
cală și de cercetare știinţifică, IMSP Spitalul Clinic 
Municipal Sfânta Treime este singura instituţie din 
municipiul Chișinău care poate asigura manage-
mentul medical pluridisciplinar al cazurilor de mare 
complexitate, fiind totodată și un centru municipal 
de asistenţă medicală de urgenţă.
În cei 40 de ani de activitate, peste 800.000 
de pacienţi au fost internaţi și trataţi în SCM Sfânta 
Treime, iar alte peste 1,4 milioane au primit asistenţă 
medicală urgentă.
Fondat în anul 1976, SCM Sfânta Treime, pe 
atunci Spitalul Clinic Orășenesc nr. 3, cu o capaci-
tate de 740 de paturi, este situat printre primele 
cinci instituţii sanitare ca mărime din ţară, acordând 
asistenţă medicală de specialitate de profilurile: 
gastrologie, neurologie, cardiologie, oftalmologie, 
otorinolaringologie, urologie, terapie, endocrino-
logie, nefrologie, chirurgie, proctologie, chirurgie 
septică, chirurgie toracică, neurochirurgie, reanimare 
și terapie intensivă. 
În anul 1981 se înfiinţează – ca Centru republi-
can de toxicologie – o secţie de toxicologie cu 25 
de paturi.
În 1992 a fost deschis Centrul municipal de he-
modializă pentru pacienţii cu insuficienţe renale.
La 17 martie 1994, Spitalul Clinic Orășenesc 
nr. 3 își schimbă denumirea și devine Spitalul Clinic 
Municipal Sfânta Treime, această denumire păstrân-
du-se până astăzi.
Deși proiectat iniţial pentru 740 de paturi, spi-
talul a funcţionat o perioadă cu 850 de paturi (în anii 
1977–1999). Actualmente, având în vedere condiţiile 
socioeconomice, strategia de dezvoltare a sistemului 
de sănătate, este funcţional cu 600 de paturi, cu un 
flux anual de peste 25.000 de pacienţi internaţi, cu 
9000 de intervenţii chirurgicale și peste 35.000 de 
adresări cu urgenţe medico-chirurgicale.
În cele patru decenii de activitate, SCM Sfânta 
Treime a asigurat și a dezvoltat servicii complexe, 
de înaltă performanţă, fiind extinse posibilităţile de 
diagnostic și de tratament .
În acest spital s-au înfăptuit premiere naţiona-
le remarcabile: primul implant de cristalin, primul 
transplant de cornee (d. h. ș. m. V. Cușnir; d. ș. m. L. 
Dumbraveanu; d. ș. m. V. Lupan), metode unice de 
profilaxie și tratament al bolilor de ficat (d. h. ș. m. Gh. 
Anghelici), cele mai complexe intervenţii chirurgicale 
toracice etc. 
Cele mai recente direcţii în cadrul spitalului 
sunt: chirurgie vasculară periferică, cardiologie inter-
venţională, tratamentul laparoscopic al patologiilor 
de profil urologic (tratamentul calculilor ureterali 
prin ureteroscopie, rezecţia transureterală a adeno-
mului de prostată și papiloamelor vezicii urinare), de 
profil ginecologic, chirurgical 
Printre realizările de seamă din acest an jubiliar 
menţionăm modernizarea și reabilitarea Secţiei de 
reanimare și terapie intensivă, instituirea Centrului 
de diagnosticare prin dotarea cu echipament de 
înaltă performanţă (tomograf computerizat, ecogra-
fe Dopller color, angiograf, echipament de laborator 
automatizat etc.), deschiderea Departamentului 
Cardiologie și Radiologie Intervenţională, fiind cele 
mai complexe investiţii din domeniul sănătăţii mu-
nicipale, realizate cu suportul Consiliului Municipal 
Chișinău, al Direcţiei sănătăţii, în comun cu Minis-
terul Sănătăţii în cadrul Proiectului Îmbunătăţirea 
Serviciilor Medicale, cu suportul financiar al Agenţiei 
Japoneze de Cooperare Internaţională (JICA).
Evident, succesele obţinute pe parcursul activi-
tăţii SCM Sfânta Treime se datorează colectivului de 
profesioniști ai actului medical – numeroși șefi de 
secţie, cadre didactice universitare, sute de medici și 
asistenţi medicali, personalul auxiliar și, nu în ultimul 
rând, personal administrativ. Toţi aceștia au înnobilat 
în fiecare clipă statutul acestui spital, contribuind la 
istoria unei instituţii de succes, în pofida greutăţilor 
și a provocărilor.
Nu putem să nu-i menţionăm pe cei care au stat 
la cârma acestui spital. 
Primul medic-șef al 
acestui spital a fost Leonid 
Pinschi, medic-urolog, 
personalitate medicală 
de excepţie, cel care a fost 
ctitorul acestui spital încă 
din etapa de construcţie. 
În perioada mandatului 
său (1976–1982) a reușit 
să pună temelia acestei instituţii. Pentru merite de-
osebite în domeniul ocrotirii sănătăţii i s-a conferit 
titlul de Medic Emerit al Republicii și Ordinul Drapelul 
Roșu al Muncii. 
Succesorul său a fost Ghe-
orghe Fadeev, unul dintre pro-
motorii formelor organizatorice 
de management (1982–1990), 
având ca scop aprovizionarea 
ritmică a locurilor de muncă 
cu materiale sanitare, utilizarea 
eficienta a aparatajului medical, 
creșterea nivelului de calificare 
a personalului medical. Printre 
activităţile de succes putem menţiona deschiderea 
laboratorului centralizat de sterilizare, crearea secţiei 
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operative de coordonare a activităţii interne, organi-
zarea sălii de operaţii septice și de urgenţă, în afara 
operaţiilor de plan, astfel reducându-se complicaţii-
le postoperatorii 
septice.
D i re c to r u l 
de spital cu cel 
mai lung man-
dat a fost Simion 
Terente, medic-
chirurg, în spate-
le căruia se află 
peste două de-
cenii de activita-
te managerială 
(1990–2014). În această perioadă, spitalul a traversat 
o etapă dificilă, cu mari restricţii bugetare, urmare a 
schimbărilor socioeconomice din anii ‘90, care a înce-
put să se amelioreze odată cu implementarea noului 
sistem de finanţare prin asigurare medicală obli-
gatorie începând 
din 2004 și până în 
prezent. 
Doamna Ga-
lina Zavatin, sin-
gura doamnă de la 
conducerea insti-
tuţiei (2014–2015), 
vicedirector medi-
cal pe parcursul a 
doisprezece ani de 
zile până în prezent, 
s-a manifestat prin 
profesionalism, dedicaţie și corectitudine. 
Un alt capitol important în creșterea contribu-
ţiei spitalului la progresul medicinei autohtone este 
activitatea clinico-știinţifică desfășurată. Fiind baza 
clinică a Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie 
Nicolae Testemiţanu, în cadrul căruia activează 11 
clinici universitare, SCM Sfânta Treime tinde a fi un 
pol de excelenţă în cercetarea știinţifică.
Prin aportul clinicilor universitare, în care ac-
tivează personalităţi notorii în medicină, a crescut 
prestigiul spitalului, calitatea actului medical, fiind 
pregătite câteva generaţii de medici. 
Aniversarea celor 40 de ani de activitate repre-
zintă un prilej de a reaminti numele celor care au stat 
și stau la baza dezvoltării acestui spital, promovând 
în continuare valorile în domeniul știinţifico-medical: 
academicienii Constantin Ţîbîrnă, d. h. ș. m., a cărui 
clinică îi poartă astăzi numele; șefii clinicilor univer-
sitare Sergiu Matcovschi, d. h. ș. m.; Valeriu Cușnir, d. 
h. ș. m.; Gheorghe Anghelici, d. h. ș. m.; Petru Bujor, 
d. h. ș. m.; Livi Grib, d. h. s. m.; Vasile Cabac, d. ș. m.; 
Boris Sasu, d. ș. m.; Boris Scurtu, d. ș. m.; Gheorghe 
Cazacu, d. ș. m.; N. Gurschi, d. ș. m.; șefii de secţii, 
medicii I. Damaschin, d. ș. m.; L. Cardaniuc; V. Lupan, 
d. ș. m.; C. Guţu-Bahov, d. ș. m.; V. Ceauș; M. Erlih, V. 
Munteanu; B. Stamati ș.a.
Astăzi putem afirma că Spitalul Sfânta Treime 
dispune de o echipă profesionistă de specialiști, 
care prin muncă, competenţă, devotament și dăruire 
au contribuit și contribuie la îmbunătăţirea calităţii 
asistenţei medicale.
Avem, așadar, la cei 40 de ani de activitate 
privilegiul și onoarea de a continua dezvoltarea 
spitalului, promovând în continuare valorile de bază 
prin garantarea calităţii și siguranţei actului medical 
și de a ne concentra eforturile pentru realizarea 
obiectivelor stabilite.
Cu acest prilej, aduc sincere mulţumiri colec-
tivului IMSP SCM Sfânta Treime, clinicilor USMF Ni-
colae Testemiţanu, Ministerului Sănătăţii, Consiliului 
Municipal Chișinău, Primăriei municipiului Chișinău, 
Direcţiei sănătăţii a Consiliului Municipal Chișinău 
pentru succesele obţinute în acești 40 de ani. 
Oleg CRUDU, 
doctor în știinţe medicale, conferenţiar cercetător, 
directorul IMSP SCM Sfânta Treime
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